New Subscribers by unknown
BIBLIOGRAPHY 
:j: 
Harding, Wendy. "Medieval Women's Unwritten Discourse on Motherhood: A Reading 
of Two Fifteenth-Century Texts." Women's Studies, 21 (1992): 197-209. 
Johnson, M.K. "No Bananas, Giraffes, or Elephants: Margery Kempe's Text of Bliss." 
Women's Studies, 21 (1992): 185-96. (Sent by Wendy Harding) 
Frauen im Mittelalter: Eine ausgewiihlte, kommentierte Bibliographie. Werner Affeldt, 
Cordula Nolte, Sabine Reiter, Ursula Vorwerk, in collab. with Birgit DUbner-
Manthey, Claudia Hoppen, EIke KrUger. Frankfurt-on-Main, Bern, etc.: Peter Lang, 
1990. (Sent by Monica Green) 
NEW SUBSCRIBERS 
t 
THE FOLLOWING BECAME subscribers between the closing date for MFN No. 
13 and October 15, 1992. 
ANGELOS, Mark. Manchester College, North Manchester IN 46962. Women in 
Mediterranean commerce, 12th - 13th centuries. 
ATKINSON, Clarissa. Harvard Divinity School, Cambridge, MA 02138. Religion and 
family; gender; sex roles. 
BAREFIELD, Laura. Univ. of Wisconsin - Madison, Madison, WI 53705. Britain in 
the Middle Ages; women in epic and historical writing. 
BELANOFF, Pat. English Dept., State Univ. of New York, Stony Brook NY 11794-
5350. Women in Old English literature; composition and rhetoric. 
BISHOP, Louise. English Dept., Univ. of Oregon, Eugene OR 97403. Middle English 
literature; dream-vision genre. 
BRADY, Laura. Dept. of History, Univ. of Notre Dame, Notre Dame IN 46556. 
BUSSIS, Leslie A. De Pauw Univ., Greencastle, IN 46135. Art History. 
CALLAHAN, Leslie Abend. CUNY. Medieval French literature; interdisciplinary 
studies (art/music/literature); medievalism in 19th-c. French literature. 
CANNON, Christopher. Dept. of English, Harvard Univ., Cambridge MA 02138. 
Chaucer (biography, language); 14th-c. legal history and women; Ancrene Wisse . 
CLARK, Robert L.A. Modem Languages, Kansas State Univ., Manhattan, KS 66506 . 
. Construction/representation of gender in medieval dramatic, devotional, and estates 
literature, gender and economics; gay and lesbian issues. 
DAVLIN, Sister Mary C., O.P. Rosary College, River Forest, IL 60305. Piers Plowman; 
Chaucer; Julian; religious iconography. 
DAWSON, Amy E. Palo Alto, CA 94301. Medieval Women Writers; Hroswitha of 
Gandersheim; the Crusades. 
ELLZEY, Mary Elizabeth. Dept. of English, Shepherd College, Shepherdstown, WV 
25443. 
GIFFORD-MARTIN, Nell. Dept. of Art History, Univ. of North Carolina, Chapel Hill, 
NC. 13th-c. English Women's Psalter; child abuse; anti-semitism. 
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HEAD, Pauline. York Univ., 211 Calumet College, North York, Ontario, Canada M3J 
IP3. Feminist Theory; Old & Middle English language and literature. 
HAAHR, Joan. Dept. of English, Yeshiva Univ., New York, NY 10033. 
HOLLYWOOD. Amy M. Dept. of Religious Studies, Rhodes College, Memphis, TN 
38112 
JENSEN, Deborah. Harvard Univ., Cambridge MA 02138. Gender tropes in mysticism; 
influence of mysticism on chivahic romance. 
JEWETT, Margaret. French, Univ. of Chicago. 
JOYCE, Sally L. Keene State College, Keene NH, 03431. 
KALVE, Karl. Dept. of English, Univ. of Wisconsin, Madison, W153706. Piers 
Plowman; Cultural Studies; Feminist Studies; medieval popular lit 
KELLY, Kathleen Ann. Northeastern Univ., Boston, MA 02115. Women and virginity 
in the Middle Ages; East-West connections; medievalism. 
KEMP, Theresa D. Indiana Univ., Ballantine 408, Bloomington, IN 47405. 
KEMPTON, Daniel. Dept of English, State Univ. of New York, New Paltz, NY 12561. 
Chaucer. 
KORNBLUTH, Genevra. Newton Falls, OH 44444. 
KUEHNEL, Irmeli S. Univ. of Maryland, College Park MD 20707. Middle High 
German; Reinhart Fuchs . 
LAMPERT, Lisa. English Dept., Univ. of California, Berkeley, CA 94705. Middle 
English literature; representation of Jews in early modern literature. 
UNDENBAUM, Sheila. Indiana Univ., Ballantine 442, Bloomington, IN 47405. 
LUONGO, Thomas. Medieval Institute, Univ. of Notre Dame, Notre Dame IN. 
Catherine of Siena; Italian civic culture; late medieval piety. 
MARGOUS, Nadia. Leverett, Massachusetts. Old and Middle French literature; 
Christine de Pizan; Joan of Arc; Italian medieval literature; manuscript and source 
studies; poetics. 
MARTIN, Paula. Southern Methodist Univ., Dallas TX 75275. Manuscripts! 
illuminations; feminism in the Middle Ages; medieval myths and legends. 
MAYER-MARTIN, Donna. Southern Methodist Univ., Dallas TX 75275. Medieval 
music; medieval French poetry; women in the Middle Ages; manuscripts. 
MCDONALD, Lisa. Univ. ofIllinois, Urbana, IL 61801. Old English literature. 
MEAD, Jenna. Dept. of English, La Trobe Univ., Bundoora Victoria, Australia 3083. 
MILLIKEN, Roberta. Dept. of English, Univ. of Toledo, Toledo, OH 43606. Chaucer, 
mysticism, and feminist criticism. 
NOLAN, Kathleen. Art Dept., Hollins College, Roanoke VA 24020. 
PAGE, Colleen M. Dept. of English, Univ. of Minnesota. Medieval letter-writing 
tradition. 
PAPKA, Claudia Rattazzi. Dept. of English and Comparative Literature, Columbia 
Univ., New York, NY 10027. Gendered narrative performances in medieval and 
contemporary texts of the Apocalypse; Women in the Middle Ages. 
PARKER, Catherine Innes. Dept. of English, Memorial Univ. at Newfoundland, St 
John's, Newfoundland AlC 557 Canada. Ancrene Wisse and Katherine Group; 
Sexuality and Spirituality (women's devotional literature). 
RONEY, Lois. English Dept., St Cloud Univ., St. Cloud, MN 56031. Chaucer; medieval 
literature; scholastic philosophy. 
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ROWE, Elizabeth Ashman. Dept. of English, Stanford Univ., Stanford, CA 94305. 
SCARBOROUGH, Connie L. Dept. of Romance Languages, Univ. of Cincinnati, 
Cincinnati, OH 45221. 
SHEPARD, Dorothy M. Bryn Mawr College, Bryn Mawr, PA 19010. Western 
Romanesque manuscripts; Gothic architecture. 
SHERMAN, Gail Berkeley. Reed College, Portland OR 97202. Chaucer; rhetoric of 
mysticism; Julian of Norwich; women. 
STERNGLANTZ, Ruth E. New York Univ., New York, NY 10003. Later Middle 
English literature. 
SZEPE, Helena. Art Dept., Univ. of S. Florida, Tampa, FL 33620. 
TAYLOR, Helen C. English Dept., Louisiana State Univ., 1 Univ. PI., Shreveport LA 
71115. Margery Kempe; devotional literature; penitential literature. 
TRIGG, Stephanie. English Dept. Univ. of Melbourne, Parkville, Victoria 3052, 
Australia. Chaucer; the discourses of Chaucer criticism; medievalalism; medieval 
narrative. 
WALSH, Elizabeth. Dept. of English, Univ. of San Diego, San Diego, CA 92110. 
Medieval literature, especially Chaucer, Boccaccio, Dante. 
WELLS, Sue Ann. Chattanooga TN. 
WILLIAMS, Laura Wilber. Dept. of English, Univ. of Maryland, College Park MD 
20742. 
NEW INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS 
* Episcopal Divinity School Library. Cambridge, MA 
Univ. of Melbourne, Dept. of English. Parkville, Victoria, Australia 
Universitat Bern, Englisches Seminar 
The New York Public Library. New York, NY 
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